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Анотацiя: Запропонована нова концепцiя управлiння конструкторською пiдго-
товкою виробництва електронних апаратiв, яка спирається на єдиний iнформацiй-
ний простiр компоновки електронного апарату, оперативного управлiння констру-
кторською пiдготовкою виробництва i системи управлiння ресурсами пiдприємства
та дозволяє пiдвищити ефективнiсть управлiння конструкторською пiдготовкою ви-
робництва електронних апаратiв.
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Вступ
Робота присвячена змiнi концепцiї управлiння, перестановцi прiори-
тетiв в конструкторськiй пiдготовцi виробництва на аналiз вiбрацiйних
i резонансних властивостей конструкцiї електронного апарату без змiн
в процесi виробництва. В результатi застосування пропонованої конце-
пцiї управлiння не повиннi бути порушена нi технологiя виробництва,
нi послiдовнiсть етапiв i стадiй виробництва, а повиннi бути виключенi
iтерацiйнi цикли у виробництвi i вплив суб’єктивного чинника на кiн-
цевi параметри i компоновку електронного апарату [1].
Рiшення вказаної задачi досягається тим, що в iснуючий процес кон-
структорської пiдготовки виробництва електронного апарату включа-
ють концепцiю управлiння, яка охоплює рiзнi стадiї життєвого циклу
електронного апарату i дозволяє визначати параметри i компоновку, вi-
брацiйну стiйкiсть i надiйнiсть вироблюваного об’єкта залежно вiд умов
експлуатацiї i призначення електронного апарату.
Метою роботи є вдосконалення способу управлiння конструктор-
ською пiдготовкою виробництва електронних апаратiв шляхом розроб-
ки нової концепцiї управлiння, яка спирається на єдиний iнформацiй-
ний простiр компоновки електронного апарату, оперативного управлi-
ння конструкторською пiдготовкою виробництва i системи управлiння
ресурсами пiдприємства [2,3].
Основний змiст i результати роботи
Реалiзацiя запропонованої концептуальної моделi автоматизованого
управлiння конструкторською пiдготовкою виробництва електронних
апаратiв зображена на рис. 1. Конструкторська пiдготовка виробництва
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має на метi випуск дослiдного зразка виробу з параметрами якостi, якi
перевершують аналоги за такими показниками, як зниження витрат
i собiвартостi продукцiї, скорочення термiнiв випуску виробу. Зазначе-
на концептуальна модель автоматизованого управлiння конструктор-
ською пiдготовкою виробництва електронних апаратiв реалiзується у
виглядi пiдсистем створеної системи пiдтримки прийняття рiшень [4].
Рис. 1 – Концептуальна модель автоматизованого управлiння констру-
кторською пiдготовки виробництва електронних апаратiв
У вiдповiдностi до iснуючої класифiкацiї автоматизованих систем
проектування, виготовлення, випробувань i iн., функцiї компонент си-
стеми пiдтримки прийняття рiшень конструкторської пiдготовки виро-
бництва електронних апаратiв аналогiчнi функцiям ERP-, MES-, PDM-
систем, вживаним на пiдприємствах приладобудiвної галузi [3,4]. За-
стосування функцiй, реалiзованих в системi пiдтримки прийняття рi-
шень аналогiчних функцiям виконуваним PDM - системою, забезпечує
iнтеграцiю даних про компоновку електронного апарату, одержаних в
результатi проектування i моделювання. Складова системи пiдтримки
прийняття рiшень конструкторської пiдготовки виробництва, яка ре-
алiзує функцiї PDM - системи, виконує управлiння даними про еле-
ктроннi апарати, включаючи моделювання електронного апарату як
об’єкта конструкторської пiдготовки виробництва i управлiння компо-
новкою електронного апарату. Функцiї MES - системи в системi пiд-
тримки прийняття рiшень конструкторської пiдготовки виробництва
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електронних апаратiв припускають виконання оперативного управлi-
ння конструкторською пiдготовкою виробництва електронних апаратiв
на пiдставi згенерованих сценарiїв управлiння, якi забезпечують опти-
мальнi змiст i послiдовнiсть операцiй компоновки за умови дотриман-
ня умови ефективностi управлiння конструкторською пiдготовкою ви-
робництва в цiлому.
Складова системи пiдтримки прийняття рiшень конструкторської
пiдготовки виробництва, яка реалiзує функцiї ERP - системи, органi-
зовує взаємодiю iз замовником компанiї-виробника електронних апара-
тiв, управлiння проектами i визначає допустиму величину ефективно-
стi управлiння конструкторською пiдготовкою виробництва електрон-
них апаратiв, яка дозволить компанiї випустити конкурентноздатний
вирiб, зберегти ринки збуту i одержати прибуток при мiнiмальних ма-
терiальних витратах на виробництво дослiдного зразка виробу [5].
Запропонована концептуальна модель, реалiзована у виглядi систе-
ми пiдтримки прийняття рiшень конструкторської пiдготовки виробни-
цтва електронних апаратiв, припускає об’єднання i активну взаємодiю
функцiй ERP -, MES -, PDM - систем з метою досягнення необхiдних
властивостей, якостi, надiйностi, резонансної i вiбрацiйної стiйкостi еле-
ктронних апаратiв за умови мiнiмiзацiї матерiально-технiчних витрат
на виробництво, досягнення економiї засобiв, що витрачаються на пере-
пiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, витрат на консульта-
цiйнi послуги експертiв i т.iн.
Система пiдтримки прийняття рiшень конструкторської пiдготовки
виробництва електронних апаратiв забезпечує виконання функцiй мо-
делювання електронного апарату з урахуванням призначення i перед-
бачуваних умов експлуатацiї з метою отримання множини ефектив-
них рiшень по реалiзацiї управлiння компоновкою електронного апа-
рату для досягнення необхiдних параметрiв якостi, надiйностi, вiбра-
цiйної i резонансної стiйкостi електронних апаратiв. Реалiзацiя подiбної
компоновки можлива шляхом генерацiї керуючих дiй конструкторської
пiдготовки виробництва, що забезпечує досягнення економiчної доцiль-
ностi виробництва дослiдного зразка виробу, виключення випробувань,
повернень на доопрацювання виробу, скорочення часу, матерiальних
витрат на виробництво i формалiзацiї знань i досвiду експертiв.
У концептуальнiй моделi автоматизованого управлiння конструктор-
ською пiдготовкою виробництва електронних апаратiв видiленi насту-
пнi основнi об’єкти: ефективнiсть управлiння конструкторською пiдго-
товкою виробництва, електронний апарат, типовий елемент замiни. Ко-
жен тип об’єкту при побудовi концептуальної моделi представляється
у виглядi окремого прямокутника з iм’ям всерединi, причому залежнi
типи об’єктiв зображаються в подвiйнiй рамцi. Атрибути об’єктiв пред-
ставляються у виглядi елiпсiв з назвою атрибутiв, сполучених суцiль-
ною лiнiєю з вiдповiдним об’єктом (або вiдношенням). Кожен тип вiдно-
шення показаний у виглядi ромба з назвою вiдношення всерединi. При-
чому ромб оточується подвiйною лiнiєю, якщо вiдношення задане мiж
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залежними типами об’єктiв, вiд iснування якої вiн знаходиться в зале-
жностi. Окремi елементи дiаграми з’єднуються суцiльними лiнiями (де-
термiнована постановка завдання управлiння конструкторською пiдго-
товкою виробництва електронних апаратiв) або пунктирними лiнiями
(стохастична постановка завдання управлiння). Оскiльки зв’язки (вiд-
носини) вiдповiдних типiв об’єктiв не є бiнарними, тому вони сполученi
ненаправленими ребрами.
На рис. 2 приведена концептуальна модель ефективностi управлiння
конструкторською пiдготовкою виробництва електронного апарату. На
рис. 2 не показанi атрибути об’єктiв, оскiльки маємо справу з управлiн-
ням конструкторською пiдготовкою виробництва електронного апарату,
в якому видiлено декiлька рiвнiв органiзацiї, кожний з яких включає
елементи з рiзних рiвнiв, тому детально вiдносини поясненi в описi кон-
цептуальної моделi системи пiдтримки прийняття рiшень.
Рис. 2 – Концептуальна модель ефективностi управлiння конструктор-
ською пiдготовкою виробництва електронного апарату
Тут слiд зазначити, що для управлiння конструкторською пiд-
готовкою виробництва електронного апарату розглядаються технiко-
економiчнi показники управлiння (ефективнiсть управлiння) i стоха-
стично розподiленi вибiрки керуючих дiй, подiленi на повчальну i пе-
ревiрочну для формалiзацiї процесу управлiння. На рис. 2 не показанi
вiдносини, якi описуються iмовiрнiсними залежностями i складовими
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iмовiрнiсного критерiю якостi управлiння конструкторської пiдготовки
виробництва електронних апаратiв (ефективнiсть управлiння), якi ле-
жать в основi системи пiдтримки прийняття рiшень.
Висновок
Запропонована нова концепцiя управлiння конструкторською пiд-
готовкою виробництва електронних апаратiв, яка спирається на єди-
ний iнформацiйний простiр компоновки електронного апарату, опера-
тивного управлiння конструкторською пiдготовкою виробництва i си-
стеми управлiння ресурсами пiдприємства та дозволяє пiдвищити ефе-
ктивнiсть управлiння конструкторською пiдготовкою виробництва еле-
ктронних апаратiв.
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